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 اإلضافة ومعانيها في سورة الملك
Idhafah dan makna- maknanya dalam surat al-Mulk 
inti pembahasan dalam skripsi ini adalah 1. Apa saja macam – macam 
idhafah dalam surat Al-Mulk. 2. Bagaimana makna idhafah dalam surat Al-Mulk. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga tidak dapat diukur 
ataupun diperoleh dengan prosedur – prosedur statistik. dan jenis penelitian ini 
termasuk kedalam kajian nahwu. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah macam macam idhafah dalam surat 
Al-Mulk yang terbagi menjadi 2 yaitu Idhafah maknawiyah dan Lafdliyah, adapun 
idhafah Maknawiyah berjumlah 26 data dan tidak ditemukan idhafah lafdliyah 
pada surat Al Mulk. Adapun makna idhafah terbagi menjadi 3 makna yaitu 
idhafah lamiyah 10 data, idhafah bayaniyah 11 data, dan idhafah dhorfiyah 5 
data. 








Skripsi ini berjudul Idhafah dan makna maknanya pada surat Al-Mulk 
dalam Al-Qur’an. Idhafah adalah penyandaran atau penggabungan dua kalimat 
isim yang menyebabkan kalimat kedua dibaca jer. Kata pertama disebut mudlof 
dan kata kedua disebut mudlof ilaih. Penelitian ini penulis memilih surat Al-Mulk 
sebagai objek penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui lafadh-lafadh yang 
mengandung idhafah. Keistimewaan Surat Al-Mulk adalah dapat menyelamatkan 
dari siksa kubur bagi yang sering membacanya. 
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اهلل حممد بن عبداهلل رسول  الكرمي هو كالم اهلل املعجز على خامت األنبياء القرآن
بواسطة روح األمني جربيل و املكتوب يف املصاحف و املنقول الينا با لتواتر، واملتعبد 
ن غة العربية، وكثري م  لبال القرآننزل أ . املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس، بتالوته
ه ومجال صرفه و مجال حنوه و يالتعجبات فيه، كجمال لغته و مجال أسلوبه و مجال معان
 .غري ذلك
الكرمي كعلم النحو و  القرآنلغة قواعد وم اللغة العربية اليت تبحث عن و من عل
بكل متامه، كقول اهلل تعاىل يف كتابه  القرآنأنزل . الصرف و البالغة واملنطق بفروعه كله
ٍّ م ب نيٍ "الكرمي  غة العربية لبال القرآنكما قد ب  نين يف هذه األية يعين أن أنزل    ".ب ل َساٍن َعَرِب 
 .الكرمي القرآنلغة العربية يف الألنن لغة العربية هي لغة متاما و سهال السينما 
 اليت حتتوى على ن القواعد النحوية م فيه كثر  القرآنخيتار الباحث اإلضافة ألنن 
يف .القرآنالباحث يف يسهل على يت عناصر النحو ال ضافة هي ححدىاإلضافات، واإل
                                                             
سورة الشعراء: القرءان الكرمي  1  
 

































أمنا اإلضافة هي نسبة بني حمسني . ومعانيهااإلضافة  أن يقسمالباحث  يريدهذا البحث، 
 .اهلل  وغري ذلك م  س  اهلل ، ب   ل  و  س  رَ : ر حرف اجلر، مثل يعلى تقد
تضم يف السوار  اليت القرآنألنن سورة امللك ححدى سورة يف فأمنا سورة امللك 
ها ئيقرا اليت، سورة امللك هي سورة و من ناحية أخرى. عند الباحث القرآنالقصرية يف 
 .خيتار الباحث هذه السورة الباحث دائماً، فلذلك
امللك هي  وسورة. كثرت فيها اإلضافات  اليت القرآنسورة امللك هي من سور 
ر اجلمال فيها، حىت يهتمن الباحث ليختار سورة امللك ليت كثا القرآنححدى من سورة من 
في  ومعانيهااإلضافة "حتت املوضوع  حبثًا  ر الباحثاحختالكرمي، فلذلك  القرآنيف 
 "سورة الملك
 أسئلة البحثر .ب
 ما أنواع اإلضافة يف سورة امللك؟ر . 
 امللك؟ كيف معاين اإلضافة يف سورة. 2
 أهداف البحث. ج
 ملعرفة أنواع اإلضافة يف سورة امللك.  
 ملعرفة معاين اإلضافة يف سورة امللك. 2
 


































 :    يرجوها الباحث من هذا البحث فهي  الذيأمنا أمهية البحث  
 قيةيأمهية البحث التطب.  
عن بحث الالباحث يف علم النحو ويف التعليم ليزيد مهارته يف  رتقيةل: للباحث . ( أ
 .يف سورة امللك ومعانيهااإلضافة 
 .يف سورة امللك ومعانيهاإلعالمهم أنواع اإلضافة : ء للقرا. ( ب
 أمهية البحث العلمية. 2
صوص لرتقية فهم الطالب من شعبة باخللزيادة خزائن العلوم واملعارف يف اجلامعة و . أ
 .دراسة النحويةالة العربية وأدهبا ومعرفتهم يف اللغ
 توضيح المصطلحات. ه
الكلمات يف  حبسن للباحث أن يوضحقبل أن يبحث الباحث عن هذه الرسالة،
 ".في سورة الملك ومعانيهااإلضافة  "هذا املوضوع 
من ناحية اللغة مصدر من أضاف يضيف حضافًة ويف معجم املعاين : اإلضافة .  
 (.معجم املعين)اإلضافة هي مركب او زيادة أن 
 .ر حرف اجلريمن ناحية اإلصطالح هو نسبة بني حمسني على تقد: 
 

































هي السورة السابعة و  الكرمي، و القرآنهي اسم السورة من : سورة امللك . 2
 .يتها ثالثون ايةية، وعدد آالقرآنر ني السو الست
 تحديد البحث . و
 :ين حدود البحث من هذا البحث يع
يف سورة امللك الدراسة يف هذا البحث هو اإلضافة وكل أنواعها ومعانيها موضوع 
 .الكرمي القرآنمن 
 الدراسة السابقة . ز
ث السابقة و البح بالنظر حىلالبحث  ث البحث، قدم الباحثالباح قبل أن يعمل     
 :ف الباحث، فهو اأهد اليت تشبه
رنج الباحثة يف الشعبة تتخ" الرنعد ها يف سورةيومعان اإلضافة"حيدا زهرينا تفريح النعمة .  
جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية انية إلنسب والعلوم االلغة العربية كلية األد
خمتلف يف موضوع ه من ناحية الدراسة لكن يشبهوهذا البحث . 2 21سورابايا سنة 
 .هذا البحث يعين سورة امللك
خرنج تت" مران نصف األولعيف سورة ال  ومعانيهااإلضافة "حمند حمام حقيقي . 2
نية جامعة سونان أمبيل ااإلنس علوماليف الشعبة اللغة العربية كلية األدب و الباحث 
 

































ه من ناحية الدراسة لكن يشبهوهذا البحث . 2 21اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة 
 .سورة امللك خمتلف يف موضوع هذا البحث يعين
تتجرنج الباحثة يف الشعبة " يف سورة التوبة ومعانيهااإلضافة "سيت هداية اإلسالمية . 3
اإلنسنية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية  علومالاللغة العربية كلية األدب و 
خمتلف يف موضوع من ناحية الدراسة لكنه  يشبهوهذا البحث . 2 21سورابايا سنة 
 .يعين سورة امللك هذا البحث
دراسة النحوية هي من ناحية ال هذا البحث بالبحوث السابقة يعين يتساوى     













































 المبحث األول. أ
 مفهوم اإلضافة. 1
اإلضافة كنب تر  2.اإلضافة هي نسبة تقييدية بني شيئني تقتضى اجنرارا ثانيهما
نسبة بني امسني، على تقدير : والتعريف اآلخر، اإلضافة  .على مضاف ومضاف اليه
هذا كتاب  التلميذ  : حرف اجلر، توجب جرِّ الثاين أبداً، حنو 
ال .  لَب ست  خامَت الفضنة  . 3
  .حالن من املخلصني  صيام النهار وال قيام الليليقبل 
توجب لثانيهما جرنا  شيئنيو يف نظام األخر اإلضافة هي نسبة تقييدية بني 
وعامل .امسان بينهما حرف جرن مقدنر:، و الثاين مضافا اليه ويسمى األول مضافاً   .أبدا
ر  بينهما على الصحيح .اجلرن يف املضاف اليه هو الضاف، ال حرف اجلرن املقدن
2 
 :وقال ابن مالك 
َنا* اإلع رَاَب أو تَ ن و ي  َنا ن ونًا تَاِل   ي   ذ ف  َكط و ر  س  ي ف  اح   ممنا ت ض 
                                                             
K.H.Moch. Anwar, Terjemahan Matan Al-jurumiyyah dan imrithy,sinar baru argensindo, Bandung, 
2004,hlm. 160,2  
 كتاب للتلميذ: والتقدير  3
 خامتا من فضنة: والتقدير   
 الصيام يف النهار والقيام يف الليل: والتقدير   
  21ص ( منشورات املكتبة العصرينة:شام  –بريوت )غالييين، جامع الدروس العربية اجلزء الثالث، الشيخ مصطفى   
 نفس املرجع  
 2  ص ( م  21دار الكتب العلمية :لبنان  –بريوت )مصطفى غالييين، جامع الدروس العربية اجلزء الثالث،  2
 

































ر ر  وَ  َ اج  ل  * أو يف  حذا  ن  و م  ان  َوالثَّاين  مَ  ح االن ذاكَ َلَ  َيص   اذَ خ   و الالن
تال ف بالذيي  ر  ع  التَّ هَ طَ ع  أو أَ * أوال  وص  ص  اخ  وَ  كَ ن  ي  ى ذَ وَ ا س  مَ ل  
2 
ذفت ما يف املضاف من نون تلى االعراب و أضافة اسم اىل اخر ح أردت اذا
 1 .هي نون التثنية أو نون اجلمع و كذا ما احلق هبما أو تنوين وجر املضاف اليه
ي االضافة هي نسبة اسم اىل اخر على تقدير حرف اهلامش وعرف السيد أمحد
اذا  ( من)حرف اجلر املقدر يكون كثريا . ويسم االول مضافا والثاين مضاف اليه. جر
اذا كان ظرفا ( يف)، ويكون قليال بٍ هَ ذَ  ارَ وَ س  : حنو . كان املضاف اليه جنسا للمضاف
 اب  تَ ك  : لك ، حنو يف ما سوى ذ( الالم)، ويكون غالبا اء  شَ ع  ال  ة  اَل صَ : له حنو 
 .كما عرفنا أن اإلضافة هي ححدى من اجملرورات األمساء  .دٍ ي  زَ 
. يكون عادة نكرة ويعرب حبسب موقعه يف اجلملة أن عرف فؤاد نعمة، االضافة
أخذت كتاب  –( مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه ضمة: سور ) ع  ف  تَ ر  م   ة  قَ ي  د  احل َ  ر  و  س  : مثل 
 2 (.مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة: كتاب )التلميذ 
وعرف الشيخ مجال الدين يف الكتاب أوضح املسلك الفينة ابن مالك، االضافة 
على تنزيل .السناد اسم غريه: واالضافة يف اصطالح النجاة . مطلق االسناد: لغة يف ال
تقييدية نسبة هي : و ان شئت قلت . الثاين من االول منزيلة التنوين أو ما يقوم مقام
                                                             
  32 -  32الفينة ابن مالك، بيت  2
  10 1  -( دار العابدين-سورابايا)عقيل، مجال الدين حممد، ابن 
  11  ص ( ه   3 دار الكتاب العلمية : لبنان  –بريوت )امحد اهلاشم، القواعد األساسية اللغة العربية ،
22: ، ص (دار الثقافة االسالمية جمهول السنة: بريوت )فؤاد نعمة، قواعد اللغة العربية، 12  
 

































. االسناد و احلكم: واملراد بالنسبة . بني امسني تقتصى أن يكون ثانيهما جمرورا دائما
ية، الغرض منها تفيد املضاف باملضاف الية، واجياد أهنا نسبة جزئ: كوهنا تقييدية   ومعىن
.نوع من القصر والتنحديد له بعد أن كان عمنا مطلقا
 3  
كتاب النحو الواضح يف   قان بالقواعد عن االضافة يفوالتعريفان السابقان مواف
 :قواعد اللغة العربية، هي 
 .ه، فتعرف بسبب هذه السبة أو ختصيصاملضاف اسم نسب اىل اسم بعد(  
وختذ نونه اذا كان مثىنن أو .املضاف خيذف تنوينه عند االضافة اذا كان منونا قبلها( 2
 .مجع مذكر ساملا
   .املضاف اليه اسم يأتى بعد املضاف، وهو جمرور( 3
 أحكام المضاف والمضاف اليه. 2
 :جيب فيما تراد اضافته شيئان     
 اَِب تَ ، و ك  اذ  تَ س  أل ا   اب  تَ ك  كَ :ة و مجع مذكر الساَل تنوين و النون التثنيجتريده من ال. أ
 .ة  يَ ر  قَ ال  و  م  ل  س  ،م  س  ر  الدَ  ب   ات  ، و كَ اذ  تَ س  األ  
و امنا يف ". اذ  تَ س  األ   اب  تَ الك  "اذا كانت االضافة معنوية، فال يقول " ال"جتريده من . ب
، "مٍ ي  ل  اسَ مَ ر  ك  م  "على املضاف، بشرط أن يكون مثىن، " ال"اضافة اللفظية، فيجوز دخول 
                                                             
1 : ص (   21: مكتبة العصرية: بريوت ) الفينة ابن مالك، مجال الدين عبد اهلل، أوضيح املسالك اىل
13  
3 : ،ص(جمهل السنة:مكتبة الغوية: لبنان-بريوت)علي اجلارم ومصطفى امني، النحو الوضح يف قواعد العربية اجلزء الثاين، 14  
 

































 : أو اجلمع مذكر ساملا، حنو 
 
 اب  تَ الك  : حنو " ال"ي، أو مضاف اىل ما فيه ل  و عَ م  رَ ك  امل
 .س  ر  الدَّ 
املكرم سليم، واملكرمات سليم، والكاتب درس، ألنن املضاف هنا ليس : وال يقال 
أو حىل اسم مضاف حىل ما فيه " أل"افا حىل ما فيه املثىن، وال مجع مذكر ساملا، وال مض
بتجرد املضاف من " مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب الدرس: بل يقال". أل"
. وجيوز الفراء حضافة الوصف املقرتن بأل حىل كل اسم معرفة، بال قيد وال شرط". أل"
   .والذوق العرِب ال يأىب ذلك
الوايف أحكام املرتتبة على اإلضاقة منها أن قال عابس حسن يف كتابه النحو  
    .جمرورا دائما" املضاف حليه"يكون 
 أنواع اإلضافة. 3
 .معنوية و لفظية: مصطفى الغالييين االضافة اىل قسمان  وقسم
وضابطها أن يكون املضاف غري . ما تفيد تعريف املضاف أو ختصيصه: فاملعنوية (  
، أو يكون ار  الدَّ  اح  تَ ف  م  كَ : غري وصف أصالبأن يكون .وصف مضاف اىل معموله
 و م  هب   رَ ش  مَ  ، وناس  الَّ  ل  و  ك  أ ي، و مَ اض  قَ ال  اب  تَ ك  كَ : وصفا مضافا اىل غري معموله
 .م  ه  وس  ب  ل  مَ 
                                                             
    ، ص (  21دار الكتاب العلمية : بريوت)، 3مصطفى الغالييين، جامع الدورس العربية ج   
  ، ص ( 2   دار املعارف مبصر، : القاهرة)،  3عابس حسن، النحو الوايف اجلزء    
 

































َهَذا ك َتاب  سعيٍد، "وتفيد التعريف املضاف حن كان املضاف حليه معرفًة، 
حالن حذا كان املضاف متوغِّال يف ". هذا كتاب  رجلٍ : "وختصيصه، حن كان نكرًة، حنو
ومنرٍي ومثٍل وشبٍه : "وذلك مثل . اإلهبام والتنكري، فال تفيده حضافته حىل معرفة تعريفاً 
أال ترى . غريَك، أو مثل سليم، أو شبه خليٍل، أو نظري سعيدٍ  جاَء رجل  : ، حنو "ونظريٍ 
ولو عرِّفت باإلضافة ملا حاز أن توصف هبا النكرة، . أهنا وقت صفًة لرجٍل، وهو نكرة  
جاءين رجل  : فال يتعرنف باإلضافة حلىه، حنو وكذا املضاف حىل ضمري يعود حىل نكرة، 
.دهكم رجٍل وأوال. ر بَّ رجٍل وولده. وأخوه
   
 2  (.اإلضافة احملضة)و ( اإلضافة احلقيقية)وتسمى اإلضافة املعنوية أيضا           
وقد مسيت معنوية ألن فائدته راجعة حىل املعىن، من حيث أهنا تفيد تعريف )
. ومسيت حقيقية ألن الغرض منها نسبة املضاف حىل املضاف حلىه. املضاف أو ختصيصه
ومسيت حمضة ألهنا خالصة من تقدير انفصال . اإلضافةوهذا هو الغرض احلقيقي من 
 (.فهي على العكس اإلضافة اللفظية، كما سرتى. نسبة املضاف من املضاف حليه
ما ال تفيد تعريف املضاف وال ختصيصه وامن الغرض منها : و االضافة الفظية ( 2
 .التخفيف يف اللفظ، حبذف التنوين أو نون التثنية أو مجع
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ضابطها أن يكون املضاف اسم فاعل أو مبالغة اسم فاعل، أو اسم مفعول، و           
: اىل فاعلها أو مفعوهلايف املعىن، حنو أو صفة مشبنهة، بشرط أن تضاف هذه الصفات
َ  ارَ صَ  نَ اًل ج  رَ  ت  ي  أَ رَ . م  ل  عَ  ب  ال  طَ  ل  ج  ا الرَّ ذَ هَ 
 ر  اش  عَ . قِّ احل َ  م  و  ض  ه  مَ  اًل ج  رَ  ر  ص  ان  . م  و  ل  ظ  امل
 ".ق  ل  اخل    نَ سَ حَ  الً ج  رَ 
والدليل على بقاء املضاف فيها على تنكريه أنه قد وصفت به النكرة، كما 
.جَء خالد  باسم الثَّغر: رئيت، وأنه يقع  حااًل، واحلال ال تكون حال نكرًة، كقولك 
 2 
".اإلضافة غري احملضة"و " اإلضافة اجملازينة"وتسمنى هذه اإلضافة أيضا 
21 
أما تسميتها باللفظية فالنن فائدهتا راجعة حىل اللفظ فقط، وهو التخفيف )  
وأما تسميتها باجملازية فالهنا لغري الغرض . اللفظي، حبذف التنوين ونوين التثنية واجلمع
ا هي للتخفيف، كما عملت. األصلي من اإلضافة وأما تسميتها بغري احملضة فالهنا . وحمنن
بل هي تقدير على اإلنفصال، أال ترى :  املراد من اإلضافة ليست حضافة خالصة باملعىن
أنصر . رأيت رجاًل نصارًا للمظلوم. هذا الرجل طالب  علماً : "أننك تقول فيما تقدنم 
  2(عاشر رجاًل حسناً خلقه  . رجالً مهضوماً حقنه
 .معنوية ولفظية: عرف سيد امحد اهلامشي عن االضافة، واالضافة على قسمني
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 اب  تَ ا ك  ذَ هَ : ان كان مضافا اليه معريفة حنو  -(تعريفا)ما أفادت املضاف : نوية فاملع(  
 .وٍ حَن   اب  تَ ا ك  ذَ هَ : حنو. ان كان مضاف اليه نكرة-(وختصيصا)،مٍ ي  ل  سَ 
ماال يفيد املضاف تعريفا وال ختصيصا، وال يعترب فيها تقدر حرف اجلر، : "واللفظية ( 2
: يف اللفظ حبذف التنوين، أو نون التثنية واجلمع، وذلكوامنا يكون الغرض منها ختفيف 
 ، وح  د  مَ ال  ق  حَ تَ س  هذا م  : حنو . مضافة اىل فاعلها أو مفعوهلا( صفة)اذا كان املضاف 
".ار  الدَّ  ر  و  م  ع  ، ومَ ق  ل  اخل َ  ن  س  ح  
22 
 معني االضافة. 4
 .وظرفية وتشبيهيةالمية وبيانية : ن االضافة أربعة أنواع عرف مصطف الغالييين أ
هذا : فاالول حنو. وتفيد امللك أو االختصاص" الالم"ما كانت على تقدير : فالالمية(  
 23.أخذت  بلجام الفرس: والثاين حنو  .حصان علي
وضابطها أن يكون املضاف اليه جنسا ". من"ما كان على تقدير : والبيانية ( 2
 اكَ ذَ . بٍ ش  خَ  اب  وَ ث أَ  ه  ذ  هَ : ، حنوللمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف اليه
 .فٍ و  صَ  اب  وَ ث أَ  ه  ذ  هَ .بٍ هَ ذَ  ار  وَ س  
وجنس األثواب هو . وجنس السوار هو الذهب. فجنس الباب هو اخلشب)
واألثواب بعض من . والسوار بعض من الذهب. والباب بعض من اخلشب. الصوف
                                                             
 2 ، ص القواعد األساسية لغة العربيةامحد اهلاشيمي،  22
  21ص ... جامع الدروس العربية اجلزء الثالثالشيخ مصطفى غالييين،  23
 

































والصوف بنين جنس . السواروالذهاب بنين جنس . واخلشب بنين جنس الباب. الصوف
أال ترى أنك . واإلضافة البيانية يصح فيها اإلخبار باملضاف حليه عن املضاف. األثواب
، وهذه األثواب صوف  : "حن قلت  ، وهذا السوار ذهب  (صح" هذا الباب خشب 
2  
وضابطها أن يكون مضاف اليه ظرف " . يف"ما كانت على تقدير : والظرفية ( 3
 ار  الدَّ  د  و  ع  ق   و:  نٍ ض  م   ل  ي  اللَّ  رَ ه  سَ : مان املضاف أو مكانه، حنووتفيد ز . للمضاف
 ام  يَّ األ َ  ق  ي  د  ا، وصَ بً الصِّ  ف  ل ، و اَ ة  سَ رَ د  مَ ال  قَ ي  ف  رَ  ن  اَل ف   انَ كَ : و من ذلك أن تقول   2،لٍ مَ خم   
 (.32: يوسف )_(يصحبىالسجنن)قال تعاىل ". ة  رَ اب  غَ ال 
وضابطها أن يضاف املشبه به ". كاف التشبيه"ما كان على تقدير :   2ةوتشبيهي(  
"د  و  د  اخل    دَ رَ ى وَ لَ عَ  ع  م  الدَّ  ؤ  ل  ؤ  ل   رَ ثَ تَ ان  : اىل مشبة، حنو
 :ومنه قول الشاعر ابن خفاجة  2
اء  مَ ال  ني   ى جل َ لَ عَ  صيل  األَ  ب  هَ ى   ذَ رَ جَ  د  ، وقَ ون  ص  الغ  ب   ث  بَ عَ تَ  يح  الرِّ وَ 
22 
 األسماءالمالزمة لالضافة. 5
من األمساء متتنع اضافته، كلضمائر وأمساء االشارة وأمساء املوصوالت وأمساء           
ومنها ما هو صاحل لالضافة . أو شرطية فهي تضاف" ايا"الشرط وأمساء االستفهام، االن 
 .كغال وكتاب وحصان وحنومها( عدم االضافة: أي . )واألفراد
                                                             
  21ص ... الشيخ مصطفى غالييين، جامع الدروس العربية اجلزء الثالث  2
 .أي سهر يف الليل وقعود يف الدار  2
 غري أن جعله قسما برأسه، كما فعلنا، أوىل و أوضح. َل نر من النحاة من تعرض هلذا النوع من االضافة الالمية  2
 .اللذي كاللؤلؤ على خدود اليت كالوردأي الدمع   2
: وللجني . الوقت بعد العصر حني تصفر الشمش، فيشبه لون عشعاهتا لون الذهب: واألصيل. األصيل اللذي كالذهب على املاء اللذي كاللجني: أي  22
 .الفضة
 

































نوع : واليالزم االضافة على نوعني . واجب االضافة فال ينفك عنهاومنها ما هو     
 22.ونوع يالزم االضافة اىل اجلملة. يالزم االضافة اىل املفرد
 مفردالمالزم المضاف إلى ال. 6
نوع ال جيوز قطعه عن اإلضافة، ونوع ال : نوعان فردحن ما يالزم اإلضافة حىل امل          
ما يالزم ف. ن املضاف حليه منويا يف الذهنجيوز قطعه عنها لفظا ال معىن، أي يكو 
وهي ) 31"عند ولدي ولد وبني ووسط: "اإلضافة حىل املفرد، غري مقطوع عنها، وهو
ت وأولو وكال وكلتا وسوى وذو وذات وذوا وذوتا وذوو وذوا  3وقاب   وشبه  ( ظروف
" وأوالت وقصاري وسبحان ومعاذ وسائر ووحد ولبيك وسعديك وحانيك ودواليك
 ( .وهي غري ظروف)
أول ودون وفوق :" ، تارة لفظا وتارة معىن، فهيفردواما ما يالزم اإلضافة حىل امل          
وحزاء وحذاء وقبل وبعد ومع   32وحتت وميني ومشال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وجتاه
 33(.وهي غري ظروف" )وكل وبعض وغري ومجيع وحسب وأي( وهي ظروف)
                                                             
                                  ص ( م  21دار الكتاب العلمية : لبنان-بربوت)، 3مصطفى غالييين، جامع الدروس اجلزء  22
وهو أيضا كل . ، فهو ما بني طريف شيء"وسط بفتح الواو و السني "وأما ". جلست وسط القوم: "وظرفا مكان، تقول: وسط، بفتح الواو وسكون السني 31
 .  ، أي عدل خيار3  :البقرة (وكذالك جعلناكم أمة وسطا: )شيء أعداله وخياره، وقال تعاىل
: ومها قوله تعاىل. ومها قابان. ما عطف من طريف القوس –بكسر السني وفتح الياء خمففة  –والسية . ما بني مقبضها وسيتها: املقدر، وقاب القوس :القاب  3
 .فكان يف القرب كقاب قوس: ، أي((فكان قاِب قوس: ))، فأصل الكالم2: النجم(فكان قاب قوسني أو أدىن)
 .رهاجيوز فيه ضم التاء وكس: جتاه 32
      -   ص ( م   21دار الكتاب العلمية: لبنان-بريوت)، 3مصطفى غالييين، جامع الدروس اجلزء  33
 

































 المالزم اإلضافة إلى الجملة. 7
 ".وحذا وملا ومذ ومند: "ما يالزم اإلضافة حىل اجلملة هو
. تضافان حىل اجلمل الفعلية واإلمسية، على تأويلها باملصدار: فإذ وحيث             
فأتوهن منحيث }: وقوله(  2: األعراف)  3{واذكرو حذ كنتم قليال}: فأول كقوله تعاىل
{ ل  ي  ل  قَ  م  ت  ن  أَ  ذ  ا ح  و  ر  ك  اذ  وَ }: والثاين كقوله عز وجل  3،(222: البقرة){ أمركم اهلل
  3".اجلس حيث العلم موجود: "وقولك  3،( 2: األنفال)
جييب ان تكون اجلملة " ملا"تضافان حىل اجلمل الفعلية خاصة، غري أن  32"حذا وملا"و 
 ".ملا جاء خالد أعطيته"و " حذا جاء علي أكرمته: "املضافة حليها ماضية، حنو
ما : "حن كانتا ظرفني، أضيفتا غلى اجلمل الفعلية واإلمسية، حنو: مذ منذ"و            
وحن كانتا حريف جر، فيما ". وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر. رئيتك مذ سافر سعد
 .بعدهم اسم جمرور هبما
: ومن اخلطاء استعملها للتعليل، مبعىن. ال تكون حال ظرفا" حيث"واعلم أن            
 ". ألنه جمتهد: "، بل يقال "أكرمته حيث حنه جمتهد: "فال يقال" ألن"
                                                             
 ".اذكرو وقت قولكم قليال: "والتقدير  3
 ".من مكان أمر اهلل حياكم: "والتقدير  3
 ".اذكرو وقت قولكم قلتكم: "والتقدير  3
 ".اجلس مكان وجود العلم: والتقدير  3
ومنهم من جيعلها حرفا للربط، فال يضيفها، إلنن احلرف ال تضاف وال . ظرفا لزمان، فيوجب حضافتها حىل اجلملة الفعلية املاضية" ملا"من العلماء من جيعل  32
 . يصاف حليها
 

































، يف كونه اسم  زمان مبهما ملا ماضى أو ملا يأيت، فإنه "حذ"أو  "حذا"وما كان مبنزله 
: ، ومنه قوله تعاىل"زمن كان علي وحليا"، أو "جئتك زمن علي وال: "يضاف اجلمل، حنو
: ، وقوله(22 - 22:الشعراء){ أتى اهلل بقلب سليم يوم ال ينفع مال وال بنون حال من}
 32(.2  : املائدة){ هذا يوم ينفع الصدقني صدقهم}
 بعض أحكام لإلضافة. 8
قد يكتسب املضاف التأنيث أو التذكري من املضاف حليه، فيعامل معاملة . أ
، وبالعكس، بشرط أن يكون املضاف صاحلا لإلستغناء عنه، وحقامة  املؤنث 
مشس العقل مكسوف : ق طعت  بعض أصابعه، وحنو: ليه م قاَمه ، حنواملضاف ح
 : بطوع  اهلوى، قال الشاعر
يار ، د يار  لَي لى   أ قَ بِّل  ذا اجل داَر وَذا اجل دار* أم ر  َعلى الدِّ
َن قَ ل ب يار  َشَغف  وما ح ب  الدِّ
يارا*  1  ولك ن  ح ب  َمن  َسَكَن الدِّ
   
والشمس العقل . ق طَع بعض  أصابعه: "واألوىل مراعاة املضاف، فتقول          
حال حذا كان املضاف لفظ ". وما حبن الديار شغف قلب. مكسوفة  بطوع اهلوى
                                                             
     - 2  ص (   21دار الكتاب العلمية،: بريوت،لبنان)،3الغالييين، جامع الدروس العربية ج  32
 .ألنه، كما اكتسب التأنيث من املضاف حليه، اكتسب منه معىن اجلمع" حب"يعود على " شغفن"الضمري يف  1 
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يوَم جتَ د  ك ل  نفٍس ما َعم لت  من خري ): ، كقوله تعاىل2 فاألصح  التأنيث" ك ل  "
 (.حمضراً 
اء عن املضاف، حبيث لو حذف َلَفَسَد أما حذا َل يصحن اإلستغن          
جاء غالم  فاطمَة، : املعىن، فمراعاة تأنيث املضاف أو تذكريه واجبة ، حنو
جائت غالم  فاطمَة، وال سفر غالمة  خليل، : وسافرت  غالمة  خليٍل، فال يقال  
 3 .حذ لو حذف املضاف يف املثالني، لفسدن املعىن‘
ليث  أسٍد، حال حذا كانا علمني       : ال يضاف اإلسم حىل مرادفه، فال يقال. ب
، مثل . رجل  فاضلٍ : حممد  خالٍد، وال موصوف  حىل صفته ، فال يقال: فيجوز 
وَحبَّة  احلمقاء ، ودار  اآلخرة ، صالة األوىل، ومسجد اجلامع، : وأما قوهلم
. حليه وحقامة  صفته  م قامه   وجانب  الغرِب، فهو على تقدير حذف املضاف
صالة الساعة  األوىل، ومسجد  املكان اجلامع، وحبة  البقلة احلمقاء ، : والتأويل
.ودار  احلياة اآلخرة، وجانب املكان  الغرِب
   
حىل املوصوف فجائزة ، بشرط أن يصحن تقدير وأما اإلضافة الصفة           
، وجائبة  خرٍب، ومغرِّبة  خرٍب، كرا: بني املضاف واملضاف حليه، حنو" من" م  الناس 
، وجائبة  : والتقدير  . وأخالق  ثياب، وعظائم  األمور ، وكبري  أمرٍ  الكرام من الناس 
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 نفس املرجع 3 
 2 2ص ... دروس العربية اجلزء الثالثالشيخ مصطفى غالييين، جامع ال   
 

































فاضل  رجٍل، وعظيم  : فهي ممتنعة ، فال يقال" من"أمنا حذا َل يصحن . من خرب اخل
   .أمري
وال جيوز . رمضانَ  كيوم اجلمعة، وشهر. جيوز أن يضاف العامن حىل اخلاص. ج
، لعدم الفائدة، فال يقال .مجعة اليوم، ورمضان الشهر: العكس 
   
وي سم ون ذلك باإلضافة ألدىن )قد يضاف الشيئ حىل شيئ ألدىن سبب بينهما . د
: ، وذلك أنك تقول لرجٍل كنَت قد اجتمعَت به باألمس  يف مكان(مالبسةٍ 
ألقلِّ سبب، وهو اتفاق وجوده فيه، انتظرين مكانك أمس، فاضفَت املكاَن حليه 
   .وليس املكان  ملكاًله  وال خاصاً به
، وأعربوه حذا أمنوا االلتباَس واإلهباَم حذفوا املضاف وأقاموا املضاف حليه م قاَمه  . ه
، (واسال  القريَة اليت كننا فيها والعرَي اليت اقبلنا فيها: )بإعرابه ، ومنه قوله تعاىل
أهل القريَة وأصحاب العري ، أما حن حصَل حبذفه  حهبام  والتباس  واسأل : والتقدير  
".رأيت  غالَم علين "، وأنت تريد "رأيت  عليناً : "فال جيوز، فال يقال
 2 
قد يكون يف الكالم مضافان اثنان، فيحَذَف املضاف  الثاين استغناًء عنه . و
وال  : "، فكأننك قلتَ "ما كل  سوداَء مترًة، ةال بيضاَء شحمةً : "باالونل، كقوهلم
ما : "ومثله قوهلم. مضاف حىل مضاٍفمحذوف: فبيضاء". كلن بيضاء شحمة
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ما مثل  أبيَك، وال أخيَك : "، وقوهلم"يقول ذلك، وال أخيه   مثل عبد اهلل  
 2 ".يقوالن ذلك
قديكون يف الكالم امسان مضاف  حليهما فيحَذف  املضاف حليه األول استغناًء . ز
". جاَء غالم  علين واخوه: "واألصل  ". جاَء غالم  وأخو علين : "حنوعنه بالثاين، 
فلمنا حذ َف املضاف حليه األول جعلت املضاَف حليه الثاين امسًا ظاهراً، فيكون 
 :ومنه قول الشاعر 1 ،"علي: "مضافاً، واملضاف حليه حمذوف تقديره" غالم"
َ ذ رَاَعي  * أ َسر  به   يا َمن  َرَأى عار ًضا َهة  اأَلَسد   بَ ني  َوَجب  
   
وليس مثل  هذا بالقويِّ ". بني ذراعي  األسد وجبهته  :"والتقدير          
.واألفضال ذكر  االمسني املضاف حليهما معاً 
 2  
 المبحث الثاني. ب  
 مفهوم سورة الملك. 1
هلا اليت تعاجل موضوع العقيدة يف أصو سورة امللك من السور املكية،           
حثبات عظمة اهلل "الكربى، وقد تناولت هذه السورة أهدافًا رئيسية ثالثة وهي 
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 نفس املرجع 1 
 .أراد به برج األسد، وهو برج من بروج الشمس: دواألس. السحاب املتعرض يف االفق: العارض   
 نفس املرجع 2 
 

































نية رب اوحقامة األدلة والرباهني على وحد. . وقدرته على اإلحياء واإلماتة 
  3 ".مث بيان عاقبة املكذبني اجلاحدين للبعث والنشور. . العلمني 
كرت أن اللة جل وعال بيدة ابتدأت السورةالكرمية بتوضيح األول، فذ           
قاب وتعنو الر  ن على األكوان، الدي جتضع لعضمتهميهاملل ك والسلطان، وهو امل
له اجلباه، وهو املتصرف يف الكائنات باخللق واإلجياد، واإلحياء واإل حيا واإلماتة 
 .  اآل يات. .( تبارك الذي بيده امللك)
وما زينن اهلل السماء الدنيا من مث حتدثت عن خلق السموات السبع،           
 ي  ذ  الَّ )معة، وكلها أدلة على قدرة اهلل ووحدانيته الكواكب الساطعة، والنجوم الال
 .  اآل يات( اقاً بَ ط   اتٍ وَ مسَ  عَ ب  سَ  قَ لَ خَ 
مث تناولت احلديث عن اجملرمني بشيٍء من اإلسهاب، وهم يرون جهنم           
والغيط على أعداء اهلل، وقارنت بني مآل تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب 
ا و  ق  ل ح َذا أ )ع بني الرتهيب والرتغيب الكافرين واملؤمنني، على طريقة القرآن يف امج
. . (ر و  ف  تَ  يَ ه  وَ  قاً ي  ه  ا شَ ا هلََ و  ع  ا مسَ  هَ ي  ف  
  . 
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وبعد أن ساقت بعض األ دلة والشو اهد على عظمة اهلل وقدرته،           
أأمنتم من يف )حدنرت من عذابه وسخطه أن حيل بأولئك الكفرة اجلحدين 
 .  اآل يات . .(السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور 
من وختمت السورة الكرمية بااإلنذار والتذير للمكذبني بدعوة الرسول،           
 ملسو هيلع هللا ىلصيتمنون فيه موت الرسول حلول العذاب هبم يف الوقت الذي كا نوا 
قل أرأيتم حن أهلكين اهلل ومن معي أو رمحنا فمن جيري الكافرين )وهالك املؤمنني 
 .2 ! !؟ اآليات وياله من وعيد شديد، ترتعد له الفر ائص ( من عذاب أليم
ألهنا تقي قارئها من " املنجية"و " الوقية"تسمى هذه السورة : فضل ها           
( هي املانعة وهي املنجية، تنجي من عذاب القرب) ملسو هيلع هللا ىلصعذاب القرب فقد قال 
          .2 أخرجه الرتمذي
سورة امللك هي سورة املكنية ألنن أ نزل قبل النبينا حممند هجرة اىل           
ووقعت يف جزء . القرآنر من سو ستني الابعة و امللك هو سورة الس. مدينة
وتسمية اآلخر هذه السورة هي  .اياتعشرين، وترتكنب على ثالثني الالتاسعة و 
 1 .تعاىل وتعاظم عن صفات املخلوقني" تبارك"، سورة التبارك
                                                             
    ص . . . حممند علي الصنابوين، صفوة التفسري   
 نفس املرجع 2 
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 المضمون في سورة الملك. 2
 احلياة واملوت هو حتدنى لإلنسان.  
 .ما يف هذا الكون حقتىن توازناخلق اهلل السماء واألرض وكل . 2
 هتمام الكون وما يتعلنق فيهأمر اهلل إل.  3












































 مدخل البحث ونوعه . أ
يف  سرد دخل الكيفي ألنن الباحثاملمدخل البحث يف هذا البحث هو           
 .ونوع البحث يف هذا البحث هو وصفي ألن يبني الباحث كل البياناته. كل بياناته
نقسم منهج ي. ن النوع البحث التحليل اللنغويأما من حيث نوعه فهذا البحث م
والبحوث . البحث يف هذا البحث اىل نوعني مها املنهج الكمني و املنهج الكيفي
وأما البحوث الكيفي . يف حتليل البيانات الكمية هي البحوث اليت تستخدم األرقام
      .هي تلك البحوث اليت تستخدم النصوص و املخطوط أو املصورة
 بيانات البحث ومصادرها . ب
بيانات البحث هي مصدر املعرفة مع هدف من البحوث اليت مجعها           
   .الباحث
ذي يدل الذا البحث هو الكلمات أو اجلمل أو النصوص البيانات من ه      
الكرمي يف سورة  القرآنأمنا مصادرها يعين من . يف سورة امللكومعانيها على اإلضافة 
 .امللك
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 أدوات جمع البيانات . ج
يف سورة  ومعانيهااإلضافة "أمنا أدوات مجع البيانات يف موضع البحث           
 .هي أدوات البشرية أي الباحث ذاته" امللك
 طريقة جمع البيانات . د
يطلب الباحث البيانات ها يف سورة امللك و ييقرأ الباحث اإلضافة ومعان          
يف  ومعانيهاعن كل اإلضافة  ذي يريده، مث يقسمه اإلضافة لتكون هناك البياناتال
 .الكرمي القرآنسورة امللك من 
 تحليل البيانات . ه
 :التاليةأمنا يف حتليل البيانات الذي مت مجعها فتتبع الباحث الطريقة 
يف سورة  ومعانيهاهنا خيتار الباحث البيانات عن اإلضافة : حتديد البيانات .  
 .يراد عند الباحث الذيامللك 
مث  الذي ومعانيهايصنف الباحث البيانات عن اإلضافة : تصنيف البيانات . 2
  .حتديدها وتصنيفها حسب النقاط يف أسئلة البحث
 تصديق البيانات . و
مت مجعها وحتليلها حتتاج اىل تصديق، ويتبع الباحث لتصديق البيانات  اليتالبيانات 
 :هذا البحث الطرائق التالية 
 

































 .الكرمي القرآنمراجعة مصادر البيانات وهي يف سورة امللك من .  
أي ربط البيانات عن اإلضافة يف . مت مجعها مصادرها اليتالربط بني البيانات . 2
 .الكرمي القرآنسورة امللك من 
 يف سورة امللك  مع الزمالء واملشرف ومعانيهامناقشة البيانات عن اإلضافة . 3
 إجراءات البحث. ز
 : يتبع الباحث يف حجزاء البحثه هذه املراحل الثالث التالية
موضوع حبثها ومركازاهتا،  الباحث يف هذه املرحلة بتحديد:  مرحلة التحطيط.  
هلا عالثة هبا،  اليتوتقوم بتصميميها، وحتديد أدواهتا، ووضعت الدراساتالسابقة 
 .هلا عالقة هبا اليتوتناولت النظرية 
 .جتمع البيانات، وحتليلها، ومناقشتها: مرحلة التنفيذ . 2
مث . وجتليدها يف هذه املرحاة يكمل الباحث حبثها ويقوم بتغلفها: مرحلة اإلهناء . 3










































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 نوع اإلضافةأ: بحث األول مال. أ
الباحث يف اجلدول وهي ما يذكرها . الكلمات اليت وردت فيه اإلضافة يف سورة امللك
 .التاِل
 نوع اإلضافة المضاف إليه فاالمض يالتركيب اإلضاف النمرة
 معنوية ه   َيد   ب َيد ه   . 
ءٍ  .2 ءٍ  ك لِّ  ك لِّ َشي   معنوية َشي 
 معنوية ك م   َأي   أَي ك م   . 3
 معنوية مَسَواتٍ  َسب عَ  َسب َع مَسَواتٍ   . 
ن    .  ن   َخل ق   َخل ق  الَّرمح   معنوية الَّرمح 
 معنوية السَّع ري    َعَذابَ  َعَذاَب السَّع ري    .  
 معنوية ه م   َربِّ  ب َرهبِّ م   . 
َها فَ و ج   ك لََّما .2 َها فَ و ج   َما ك لَّ  أ ل ق َي ف ي    معنوية أ ل ق َي ف ي  
 معنوية َها َخَزَنت   َخَزنَ ت  َها .2
 معنوية السَّع ري    َأص َحاب   َأص َحاب  السَّع ري    .1 
 

































 معنوية ه م   َذن ب   ب َذن ب ه م   .  
 معنوية السَّع ري    َأص َحاب   ص َحاب  السَّع ري   أل َ  .2 
 معنوية ه م   َربَّ  َرب َّه م   .3 
َلك م   .    معنوية ك م   قَ و لَ  قَ و 
 معنوية الص د و ر   َذات   َبَذات  الص د و ر   .  
 معنوية َها َمَنا ك ب   َمَنا ك ب َها .  
 معنوية ه   ر ز ق   ر ز ق ه   .  
ياء املتكلم  َنذ ي ر   (ي)َنذ ي ر   .2 
 (ي)احملذوفة 
 معنوية
 معنوية ه م   قَ ب ل   قَ ب ل ه م   .2 
قَ ه م   .21  معنوية ه م   فَ و قَ  فَ و 
 معنوية َشي ئٍ  ك لِّ  ب ك لِّ َشي ئٍ  . 2
ن   .22 ن   د و ن   د و ن  الرَّمح   معنوية الرَّمح 
 معنوية ه   ر ز قَ  ر ز قَه   .23
ه   . 2 ه  ه   َوج   معنوية ه   َوج 
 معنوية اهلل   ع ن دَ  ع ن َد اهلل   . 2
 

































 معنوية ك م   َمآؤ   َمآؤ ك م   . 2
 
 فظيةلال .1
بعد أن تقدم الباحث أنواع اإلضافة يف اجلدول مث يأيت بعد ذلك البحث 
يف سورة لكن ال جيد الباحث اإلضافة اللفظية ، التحليل اإلضافة الفظيةعن 
 .امللك
 المعنوية .2
1.  .    .......  
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " بيده"أمنا لفظ 
اسم ضمري ) مضاف حليه" ه"ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " يد"لفظ 
ألنن املضاف  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. متصل
 .ويقع هذا اللفظ يف اآلية األوىل يف سورة امللك. غري وصف مضاف اىل معموله
، وعالمة جرنه كسرة ظاهرة "ب"جمرور حبرف اجلرن " ب َيد  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
جمرور باإلضافة، وعالمة جرنه  " ه  "واإلعراب يف اللفظ . يف اخره ألننه اسم املفرد
 

































متعلنق خبرب " بيده"و يف النظام اآلخر، . يف اخره ألننه اسم املفردكسرة ظاهرة 
( الذي)ال حملن هلا صلة املوصول " بيده امللك"، ومجلة 2 مقدنم للمبتدأ املؤخنر
 3
 
2 ...... .         
ءٍ "أمنا لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من " ك لِّ َشي 
ٍء  "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " ك لِّ  "امسني، لفظ  مضاف " َشي 
 عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مفرد)حليه
ويقع هذا اللفظ يف اآلية األوىل يف . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .سورة امللك
، وعالمة جره  "على"حبرف اجلر  جمرور" ك لِّ  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ٍء  "واإلعراب من . فردكسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم امل جمرور باإلضافة، " َشي 
 .دكسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم مفر   وعالمة جره
3 .        .....     
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " أَي ك م  " أمنا لفظ
اسم ضمري )مضاف حليه" ك م   "ولفظ ( اسم ظاهر استفهام)مضاف " لفظ َأي  
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 2  ص .. حممد بن عبد الرحيم صايف، اجلدول يف اعراب القرآنالكرميز 3 
 

































ألنن املضاف  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. متصل
 . سورة امللكويقع هذا اللفظ يف اآلية الثانية يف. غري وصف مضاف اىل معموله
مبتداء مرفوع، ضمنة ظاهرة يف اخره ألننه " َأي  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متنصل مبينن على السكون يف حمل " ك م  "اإلعراب يف اللفظ  و. فرداسم امل
 .جر
 .  .      .......    
من املضاف واملضاف حليه و مركب من يتكون " َسب َع مَسواتٍ "أمنا لفظ 
مضاف حليه " مَسواتٍ  "ولفظ ( اسم ظاهر مجع)مضاف " َسب عَ "امسني، لفظ 
ألنن  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مجع)
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثالثة يف . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 . سورة امللك
مفعول به منصوب، وعالمة نصبه فتحة " َسب عَ  "اإلعراب يف اللفظ  وأمنا
جمرور باإلضافة، " مَسواٍت  "واإلعراب يف اللفظ . ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
 

































 و يف النظام اآلخر،. وعالمة جرنه كسرة ظاهرة يف اخره ألننه مجع مؤننث ساَل
 .  ومجلة صلة مفعول به مضاف حىل مسوات " َسب َع مَسواتٍ "لفظ 
 .         ........     
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من " َخل ق  الَّرمحن  "لفظ 
مضاف حليه " الَّرمحن  "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َخل ق  "امسني، لفظ 
ألنن  عنويةمن نوع اإلضافة امل وكانت اإلضافة يف هذه اللفظ(. اسم ظاهر مفرد)
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثالثة يف . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .سورة امللك
، وعالمة جرنه  "يف"جمرور حبرف اجلرن " َخل ق   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
جمرور " الَّرمحن   "و اإلعراب يف اللفظ . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
و يف النظام . باإلضافة، وعالمة جرنه كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
 .  مضاف حليه" الَّرمحن  "متعلقان بالفعل "   يف َخل ق  " لفظ  اآلخر،
  ........         
                                                             
 2  ص (ه 2  دار املنري ودارالفارِب  –دمشق )الكرمي،  أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن   
 2  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي   
 

































مركب من  يتكون من املضاف واملضاف حليه و" َعَذاَب السَّع ري   "أمنا لفظ 
مضاف " السَّع ري    "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َعَذاَب  "امسني، لفظ 
 عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مفرد)حليه 
ويقع هذا اللفظ يف اآلية اخلامسة . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .يف سورة امللك
مفعول به منصوب، وعالمة نصبه " َعَذاَب  "فظ وأمنا اإلعراب يف الل
جمرور " السَّع ري    "و اإلعراب يف اللفظ . فتحة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
 .باإلضافة، وعالمة جرنه كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
  .     .......     
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " ب َرهبِّ م  "لفظ أمنا 
اسم ضمري )مضاف حليه " ه م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َربِّ  "لفظ 
ألنن املضاف  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. متصل
دسة يف سورة ويقع هذا اللفظ يف اآلية السا. غري وصف مضاف اىل معموله
 .امللك
 

































، وعالمة جرنه  "ب"جمرور حبرف اجلرن " َربِّ "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متنصل " ه م  "واإلعراب يف اللفظ . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
م"و اإلعراب يف النظام اآلخر لفظ . مبينن على السكون يف حمل اجلر " برهبن
   ينمتعلقان بالفعل واجلملة صلة الذ
2 ........            
 "لفظ             " يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب
مضاف " اهلل   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " ك لَّ  "من امسني، امنا لفظ 
 عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مفرد)حليه 
ويقع هذا اللفظ يف اآلية السادسة . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .و عشرين يف سورة امللك
 "وأمنا اإلعراب يف اللفظ     "واإلعراب يف . أداة شرط غري جازمة
"اللفظ   " فعل ماض مبين للمجهول، و"   " ،متعلنقان بالفعل"  " نائب
 .فاعل واجلملة يف حمل جر باإلضافة
2.  ........              
                                                             
 2  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي   
 

































يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من "  َخَزنَ ت  َها "أمنا لفظ 
مضاف حليه " َها  "ولفظ ( اسم ظاهر مجع)مضاف " َخَزَنت   "امسني، لفظ 
 عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ضمري متصل)
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثامنة يف . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .لكسورة امل
َسَأهَل م ، مرفوع  "فاعل من فعل ماض " َخَزَنت   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
" َها"واإلعراب يف اللفظ . وعالمة رفعه ضمنة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
"  َخَزنَ ت  َها "ويف النظام اآلخر لفظ . ضمري متنصل مبينن على الفتح يف حمل جر
 .  هلا فاعله واجلملة جواب الشرط ال حمل
 1 ......          
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب " َأص حب  السَّع ري    "أمنا لفظ 
" السَّع ري    "ولفظ ( اسم ظاهر مجع)مضاف " َأص حب   "من امسني، لفظ 
نوع اإلضافة وكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من (. اسم ظاهر مفرد)مضاف حليه 
ويقع هذا اللفظ يف اآلية . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله عنويةامل
 .العاشرة يف سورة امللك
                                                             
 2  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي   
 

































، وعالمة جرنه  "يف"جمرور حبرف اجلرن " َأص حب   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
جمرور " السَّع ري    "واإلعراب يف اللفظ . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
ويف النظام اآلخر، . افة، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفردباإلض
جواب . ،.مضاف حاليه ومجلة ماكنا" السعري"خرب كنا " يف أصحاب"لفظ 
 2 الشرط ال حمل هلا
   .   .....     
واملضاف حليه و مركب من يتكون من املضاف " ب َذنب ه م   "أمنا لفظ 
مضاف حليه " ه م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َذنب   "امسني، لفظ 
 عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ضمري متصل)
ويقع هذا اللفظ يف اآلية احلادية . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 . عشر يف سورة امللك
، وعالمة جرنه "ب"جمرور حبرف اجلرن " َذنب   "راب يف اللفظ وأمنا اإلع
ضمري متنصل " ه م   "واإلعراب يف اللفظ . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
                                                             
 2  ص ...رميأمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الك 2 
 

































متعلقان " ب َذنب ه م   "ويف النظام اآلخر، لفظ . مبينن على السكون يف حمل جر
 2 بالفعل واجلملة اإلستئنفية ال حمل هلا
 2....... .        
َص حب  السَّع ري    "أمنا لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و " أل 
" السَّع ري    "ولفظ ( اسم ظاهر مجع)مضاف " َأص حب   "مركب من امسني، لفظ 
وكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة (. اسم ظهر مفرد)مضاف حليه 
ويقع هذا اللفظ يف اآلية . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله عنويةامل
 .احلادية عشر يف سورة امللك
، وعالمة جرنه  "ل"جمرور حبرف اجلرن " َأص حب   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
جمرور " السَّع ري    "واإلعراب يف اللفظ . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
ويف النظام اآلخر، .كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفردباإلضافة، وعالمة جره  
 1 مضاف حليه" السعري"متعلقان بسحقا " ألصحاب"لفظ 
 3 .       ......    
                                                             
 نفس املرجع 2 
 2  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي 1 
 

































يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " َرب َّه م   "أمنا لفظ 
اسم ضمري )مضاف حليه " ه م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َربَّ  "لفظ 
ألنن املضاف  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية اإلثنة عشر يف سورة . غري وصف مضاف اىل معموله
 .امللك
، وعالمة نصبه فتحة مفعول به منصوب" َربَّ  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متنصل مبينن " ه م   "واإلعراب يف اللفظ . ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
 .على السكون يف حمل جر
   .     .....    
َلك م   "لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " قَ و 
َل  "لفظ  اسم )مضاف حليه " ك م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " قَ و 
ألنن  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. ضمري متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثالثة عشر . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .يف سورة امللك
 

































وب، وعالمة نصبه فتحة مفعول به منص" قَ و َل  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متنصل مبينن " ك م   "واإلعراب يف اللفظ . ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
أمر وفاعله " وأسرنوا قولكم"ويف النظام اآلخر، لفظ . على السكون يف حمل جر
   ومفعوله واجلملة حستئنافية ال حمل هلا
   ......         
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من " َذات  الص د و ر   "لفظ 
مضاف حليه " الص د و ر   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َذات   "امسني، لفظ 
ألنن  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مجع)
لفظ يف اآلية الثالثة عشر ويقع هذا ال. املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .يف سورة امللك
، وعالمة جرنه  "ب"جمرور حبرف اجلرن " َذات   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
جمرور " الص د و ر   "واإلعراب يف اللفظ . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
خر، ويف النظام اآل. باإلضافة، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف اخره ألننه مجع التنكثر
 .2 مضاف حليه" الصدور"متعلقان بعليم " بذات"لفظ 
                                                             
 2  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي   
 2  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي 2 
 

































   .......              
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " َمَناك ب َها "لفظ 
اسم )مضاف حليه " َها  "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َمَناك ب   "لفظ 
ألنن  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. ضمري متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية اخلامسة عشر . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 . يف سورة امللك
، وعالمة جرنه  "يف"جمرور حبرف اجلرن " َمَناك ب   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متصل " َها  "واإلعراب يف اللفظ . ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد كسرة
متعلقان " يف مناكبها"ويف النظام اآلخر، لفظ . مبينن على الفتح يف حمل جر
املناكب مجع ( مناكبها. )3 بالفعل واجلملة جواب الشرط مقدر ال حمل هلا
ملناكب والرءوس تشاهبات منهم ا: منكب وهو جمتمع رأس الكتف العضد يقال
   أي ليس فيهم مفضل
   ........          
                                                             
 3  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي 3 
 3  ص (دار ابن كثري –بيزوت )حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش، حعراب القرآن وبيانه،     
 

































يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، امنا " ر ز ق ه   "لفظ 
اسم ضمري )مضاف حليه " ه   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " ر ز ق   "لفظ 
ألنن املضاف  عنويةاإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة املوكانت (. متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية اخلامسة عشر يف سورة . غري وصف مضاف اىل معموله
 .امللك
، وعالمة جرنه  "من"جمرور حبرف اجلرن " ر ز ق   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متصل " ه   " واإلعراب يف اللفظ. كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
 .مبينن على الكسر يف حمل جر
 2..... .           
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، امنا " َنذ ي ر   "لفظ 
املتكلم احملذوفة ياء ( ي)ومضاف حليه ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َنذ ي ر   "لفظ 
وكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع (. اسم ضمري متصل)   للتخفيف
ويقع هذا اللفظ . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله عنويةاإلضافة امل
 .يف اآلية السابعة عشرة يف سورة امللك
                                                             
   3ه ،   2  أمحد عبيد الدعاس، دمشق، دار املنري ودار الفاراِب ،     
 

































مرفوع، وعالمة رفعه  " َكي فَ "خرب من " َنذ ي ر   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
" ياء املتكلنم  "واإلعراب من . رة ظاهرة يف اخره ألننه يتصل بياء املتكلنمكس
" كيف"ويف النظام اآلخر، لفظ . ضمري متصل مبينن على السكون يف حمل جر
للتخفبف، " نذير"، وخذفت ياء اإلضافة من "نذير"اسم استفهام خرب املبتدأ 
   ستفهاممفعول به الفعل العلم املعلق باإل" كيف نذير"ومجلة 
 2 .......           
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " قَ ب ل ه م   "لفظ 
اسم )مضاف حليه " ه م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " قَ ب ل   "امنا لفظ 
ألنن  عنويةاإلضافة املوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع (. ضمري متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثامنة عشر . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .يف سورة امللك
، وعالمة جره  "من"جمرور حبرف اجلر " قَ ب ل   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متصل مبينن " ه م   "واإلعراب من . فردكسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم امل
 .يف حمل جر على السكون
                                                             
 3  ص ( جممع امللك لطبا عة املصخف ااشريف –املدينة املنورة )أمحد بن حممد اخلراط، اجملتبىي من مشكل حعراب القرآن،    
 

































21 .        .......     
قَ ه م   "لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " فَ و 
اسم )مضاف حليه " ه م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " فَ و َق  "امنا لفظ 
ألنن  عنويةاإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة املوكانت (. ضمري متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية التاسعة . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .وعشرين يف سورة امللك
ظرف مكان مبينن على الفتح يف حمل " فَ و َق  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
 . حمل جرضمري متصل مبينن على السكون يف" ه م   "واإلعراب من . نصب
2  .......          
ٍء  "لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من " ك لِّ َشي 
ٍء  "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " ك لِّ  "امسني، امنا لفظ  مضاف حليه " َشي 
ألنن  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مفرد)
ويقع هذا اللفظ يف اآلية التاسعة عشرة . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .يف سورة امللك
 

































، وعالمة جره  "ب"جمرور حبرف اجلر " ك لِّ  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ٍء  "واإلعراب من . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد جمرور باإلضافة، " َشي 
ويف النظام اآلخر، لقظ . رة يف اجره ألننه اسم املفردوعالمة جره كسرة ظاه
مضاف حليه" شيئ"متعلقان ببصري " بكلن "
   
22 .           .....   
ن   "لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من " د و ن  الرَّمح 
ن   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " د و ن   "امنا لفظ امسني،  مضاف " الرَّمح 
 عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. اسم ظاهر مفرد)حليه 
ويقع هذا اللفظ يف اآلية عشرين . ألنن املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .يف سورة امللك
، وعالمة جره  "من"جمرور حبرف اجلر " د و ن   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ن   "واإلعراب من . فردكسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم امل جمرور باإلضافة، " الرَّمح 
 .فردوعالمة جره كسرة ظاهرة يف اجره ألننه اسم امل
23.  .        .......     
                                                             
 3  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي   
 

































يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، امنا " ر ز َقه   "لفظ 
اسم ضمري )مضاف حليه " ه   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " ر ز َق  "لفظ 
ألنن املضاف  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. متصل
والعشرين يف  ويقع هذا اللفظ يف اآلية الواحدة. غري وصف مضاف اىل معموله
 .سورة امللك
مفعول به منصوب، وعالمة نصبه فتحة " ر ز َق  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
ضمري متصيل مبين على " ه   "واإلعراب من . ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
مفعول به واجلملة ابتدئية ال " رزقه"ويف النظام اآلخر، لفظ . الضمنة يف حمل جر
 2 حمل هلا
2  .      .......   
ه ه   "لفظ  يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " َوج 
ه   "امنا لفظ  اسم )مضاف حليه " ه   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " َوج 
ألنن  عنويةوكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة امل(. ضمري متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثانية و . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .عشرين يف سورة امللك
                                                             
 3  ص ...أمحد عبيد الدعاس واصحبه، أعرابالقرآن الكرمي 2 
 

































ه   "وأمنا اإلعراب يف اللفظ  ، وعالمة جره  "على"جمرور حبرف اجلر " َوج 
ضمري متصيل مبين " ه   "واإلعراب من . كسرة ظاهرة يف اخره ألننه اسم املفرد
 .على الكسرة يف حمل جر
 2 .           
يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني، " ع ن َداهلل   "لفظ 
اسم )مضاف حليه " اهلل   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف " ع ن َد  "امنا لفظ 
ألنن  عنويةنوع اإلضافة امل وكانت اإلضافة يف هذه اللفظ من(. ظاهر مفرد
ويقع هذا اللفظ يف اآلية السادسة و . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .عشرين يف سورة امللك
ظرف مكان مبىنن على الفتح يف حمل " ع ن َد  "وأمنا اإلعراب يف اللفظ 
لفظ اجلاللة مضاف حليه جمرور وعالمة جره كسرة " اهلل   "واإلعراب من . نصب
 .فرديف اخره ألننه اسم امل ظاهرة
2  ...      .......     
 

































 "لفظ     " ،يتكون من املضاف واملضاف حليه و مركب من امسني
"امنا لفظ    " اسم )مضاف حليه " ك م   "ولفظ ( اسم ظاهر مفرد)مضاف
ألنن  عنويةاإلضافة يف هذه اللفظ من نوع اإلضافة املوكانت (. ضمري متصل
ويقع هذا اللفظ يف اآلية الثالثني يف . املضاف غري وصف مضاف اىل معموله
 .سورة امللك
 "وأمنا اإلعراب يف اللفظ    " َبَح مرفوع، وعالمة رفعه "اسم من َاص 
مري متصيل مبين ض" ك م   "واإلعراب من . ضمنة ظاهرة يف اخره ألننه اسم مفرد
 .على السكون يف حمل جر
 معاني اإلضافة:  بحث الثاني مال. ب
بعد أن تقدم الباحث أنواع اإلضافة مث يأيت بعد ذلك البحث عن معاين 
 :اإلضافة يف سورة امللك يف القرآن الكرمي، وهي كما يلي 
فيه ما   ضافةاملضاف و املضاف حليه، و اإل وهذا الرتكيب تألف من "ب َيد ه  " لفظ . 
يقع هذا الفظ يف اآلية  ."ب َيد  ل لنه" تفيد امللك اي معىن" الالم"كانت على تقدير 
 .يف سورة امللك األوىل
 

































، املفيضى أي متجند وتعاىل اهلل العلي الكبري[ ك  ل  م  ال  ه  د  يَ ب   ي  ذ  الَّ  كَ ارَ بَ تَ ]
واألرض، على املخلوقات من فنون اخلريات، االذي بقبضة قدرته ملك السموات 
بيده امللك، يعز  من يشاء ويذل : وقال ابن عباس  .يتصر ف فيهما كيف يشاء
 2 .من يشاء، وحييي ومييت، ويغين ويفقر، ويعطي ومينع
ءٍ "لفظ  .2 وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة  "ك لِّ َشي 
وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا " من"فيه ما كانت على تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي . للمضاف
ءٍ "املعىن   .يف سورة امللك و يقع هذا الفظ يف اآلية األوىل. "ك لِّ من َشي 
أي وهو القدير على كل شيء له القدرة [ رٍ ي  د  قَ  ءٍ ي  لِّ شَ ى ك  لَ عَ  وَ ه  وَ ]
 21.منازع وال مدافعرف الكا مل يف كل األمور، من غري التامة، والتص
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما   "أَي ك م  " لفظ .3
. وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا للمضاف" من" كانت على تقدير
أي  " حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي املعىن
 .ويقع هذا الفظ يف اآلية الثانية يف سورة امللك. "م ن ك م  
                                                             
    . صفوة التفسري. حممند علي الصنابوين 2 
 نفس املرجع 21
 

































 –أيها الناس  –أي ليمتحنكم وخيتربكم [ اًل مَ عَ  ن  سَ ح  أَ  م  ك ي  أَ  م  ك  َول  ب  يَ ل  ]
أي يعاملكم معاملة املخترب، فإنن :  فريى احملسن منكم من املسيئ قال القرطب
  2.اهلل تعاىل عاَل باملطيع والعاصي أزالً 
"لفظ .        " وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة
وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا " من"فيه ما كانت على تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي . للمضاف
 "املعىن  من   .  " اآلية الثالثة يف سورة امللكيقع هذا الفظ يف. 
أي خلق سبع مسوات متطابقة، بعضها  [ااقً بَ ط   اتٍ وَ مسََ  عَ ب  سَ  قَ لَ خَ  ي  ذ  الَّ ]
 22.فوف بعض، كل مساء كالقبة لألخرى
ن"لفظ  .  وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة  "َخل ق  الََّرمح 
ن"تفيد امللك اي معىن " الالم"فيه ما كانت على تقدير  يقع هذا . "َخل ق  ل لََّرمح 
 .يف سورة امللك ثالثةالفظ يف اآلية ال
أي لست ترى أيها السامع يف [ ت  او  فَ تَ  ن  م   ن  ارمح  الَّ  ق  ل   خَ ى يف  رَ اتَ مَ ]
خلق الرمحن البديع من النقص أو خلل، أو اختالف أو تنافر، بل هي يف غاية 
                                                             
    . صفوة التفسري. حممند علي الصنابوين  2
    . صفوة التفسري. حممند علي الصنابوين 22
 

































ا قال  تعظيما خللقهن، " فيهن"وَل يقل ( يف خلق الرمحن)اإلحكام واإلتقان، وحمنن
 23.وتنبيها على باهر قدرة اهلل
املضاف حليه، و  وهذا الرتكيب تألف من املضاف و "َعَذاَب السَّع ري   "لفظ  . 
" يف"اإلضافة يف هذا اللفظ من اإلضافة ظرفية وهي ما كانت على تقدير
ا تفيد املكان املضاف أي  وضابطها ان يكون املضاف حليه ظرفا للمضاف ألهنن
 .ويقع هذا الفظ يف اآلية اخلامسة يف سورة امللك. "ِ  َعَذاَب يف السَّع ري  "
 –أي وهيأنا وأعددنا للشياطني يف األخرة [ ري   ع  السَّ  ابَ ذَ عَ  م  ا هَل  نَ د  تَ ع  أَ وَ ]
  2.العذاب املستعر، وهو النار املوقدة –بعد اإلحراق بالشهب يف الدنيا 
نَا هَل م  َعَذاَب السَّع ري   ] يف اآلخرة بعد عذاب اإلحراق بالشهب   [َوَأع َتد 
  2.يف الدنيا
اف حليه، و اإلضافة فيه ما  وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املض" ب َرهبِّ م  "لفظ  . 
يقع هذا الفظ يف . "ب َربِّ هلم"تفيد امللك اي معىن " الالم"كانت على تقدير 
 .اآلية السادسة يف سورة امللك
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أي وللكافرين برهبم عذاب جهنم [ م  نَّ هَ جَ  اب  ذَ عَ  م  هبِّ  رَ ا ب  و  ر  فَ كَ   نَ ي  ذ  لَّ ل  وَ ]
لكل كافر باهلل من اإلنس أيضا، فليس العذاب خمتصًا بالشياتني بل هو 
   2.واجلن
"لفظ   .2            " وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و
وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا " من"اإلضافة فيه ما كانت على تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي . للمضاف
يقع هذا الفظ يف "  (ا أ ل ق ي  ف يَها فَ و ج  مم َّ  ك لَّ ) َما أ ل ق ي  ف يَها فَ و ج  من  ك لَّ " املعىن 
 .اآلية الثامنة يف سورة امللك
.أي كلنما طرح فيها مجاعة من الكفرة[ ج  و  فَ ا هَ ي  ف   يَ ق  ل ا أ مَ لَّ ك  ]
2  
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة يف " َخَزنَ ت  َها"لفظ  .2
وضابطها ان يكون " يف"هذا اللفظ من اإلضافة ظرفية وهي ما كانت على تقدير
ا تفيد املكان املضاف أي  ".  َخَزَنت  فيَها "املضاف حليه ظرفا للمضاف ألهنن
 .ويقع هذا الفظ يف اآلية الثامنة يف سورة امللك
وهم الزبانية  – أي سألتهم املالئكة املوكلون على جهنم [اهَ ت  نَ زَ خَ  م  هَل  أَ سَ ]
 22.سؤ ال توبيخ وتقريع –
                                                             
    . صفوة التفسري. حممند علي الصنابوين  2
 املرجع نفس  2
 نفس املرجع 22
 

































وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و " السَّع ري    َاص حب  "لفظ   .1 
" يف"ظرفية وهي ما كانت على تقديراإلضافة يف هذا اللفظ من اإلضافة 
ا تفيد املكان املضاف أي   "وضابطها ان يكون املضاف حليه ظرفا للمضاف ألهنن
 .ويقع هذا الفظ يف اآلية العاشرة يف سورة امللك".  السَّع ري   يف  َاص حب  
.أي ما كنا نستوجب اخللود يف جهنم[ ري   ع  السَّ  اب  حَ ص  أَ  ا يف   نَّ ا ك  مَ ]
22 
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه " ب َذن ب ه م  "لفظ  .  
ويقع هذا اللفظ . "ب َذن ب  هلم"تفيد امللك اي معىن " الالم"ما كانت على تقدير 
 .يف سورة امللك ةعشر  اديةيف اآلية احل
.أي فأقروا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل[ م  ه  ب  ن  ذَ ا ب  و  ف  رَ تَ اع  فَ ]
21 
َص حب  "لفظ  .2  وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و " السَّع ري    ال 
" يف"اإلضافة يف هذا اللفظ من اإلضافة ظرفية وهي ما كانت على تقدير
ا تفيد املكان املضاف أي   "وضابطها ان يكون املضاف حليه ظرفا للمضاف ألهنن
َص حب    .يف سورة امللك عشرة احلاديةويقع هذا اللفظ يف اآلية ".  السَّع ري   يف  ال 
: أي فبعداً وهالكاً ألهل النار قال ابن كثري  [ري   ع  السَّ  اب  حَ ص  قاً أل َ ح  س  فَ ]
عادوا على أنفسهم باملالمة، وندموا حيث ال تنفعهم الندامة، واجلملة دعائية أي 
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مث ملا ذكر حال األشقياء الكفار . . أبعدهم اهلل من رمحته وسحقهم سحقًا 
   2.أتبعه بذكر حال السعداء األبرار
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما  " َرب َّه م  "لفظ  .3 
ويقع هذا اللفظ يف . "َربَّ هلم"تفيد امللك اي معىن " الالم"كانت على تقدير 
 .يف سورة امللك عشرةاآلية اإلثنة 
أي خيافون رهبم وَل يروه، ويكف ون عن [ ب  ي  غَ ال ب   م  ه  بَّ رَ  نَ و  شَ خَي   نَ ي  ذ  نَّ الَّ ح  ]
 22.املعاصي طلبا ملرضاة اهلل
َلك م  "لفظ  .   وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه " قَ و 
ويقع هذا اللفظ . "قَ و َل لكم"تفيد امللك اي معىن " الالم"ما كانت على تقدير 
 .لكيف سورة امل عشرةيف اآلية الثالثة 
اخلطاب جلميع اخللق أي أخفوا قولكم [ ه  ا ب  و  ر  هَ اج   و  أَ  م  ك لَ و  ا قَ و  ر  س  أَ وَ ]
وكالمكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه، فسواء  أخفيتموه أو أظهر متوه فإنن اهلل 
  23.يهلمه
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و " ب َذات  الصًّد و ر  "لفظ  .  
" يف"اإلضافة يف هذا اللفظ من اإلضافة ظرفية وهي ما كانت على تقدير
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ا تفيد املكان املضاف أي  " وضابطها ان يكون املضاف حليه ظرفا للمضاف ألهنن
 .يف سورة امللك عشرةالثالثة ويقع هذا اللفظ يف اآلية ".  ب َذات  يف الصًّد و ر  
أي ألنه تعاىل العاَل باخلفايا  والنوايا، يعلم ما [ ر  و  د  الص   ات  ذَ م  ب  ي  ل  عَ  ه  نَّ ح  ]
نزلت يف املشركني  : خيطر يف القلوب، وما توسوس به الصدور قال ابن عباس 
: فيخرب جربيل مبا قالوا، فقال بعضهم لبعض  ملسو هيلع هللا ىلصكانو ينالون من رسول اهلل 
.أسرن قولكم حىت يسمع حله حممد، فأخرب اهلل أنه ال ختفى عليه خافية
2 
 
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه " َمَناك ب َها"لفظ  .  
. وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا للمضاف" من"ما كانت على تقدير 
َمَناك ب  " حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي املعىن 
 .يف سورة امللك عشرةويقع هذا اللفظ يف اآلية اخلامسة  ." منَها
أي فاسلكوا أيها الناس يف جوانبها وأطرافها قال  [اهَ ب  اك  نَ مَ  ا يف   و  ش  ام  فَ ]
أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وتردندوا يف أقاليمها وأرجائها : ابن كثري 
  2.للمكاسب والتجارات
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وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما  " ر ز ق ه"لفظ  .  
ويقع هذا اللفظ يف . "ر ز ق له"تفيد امللك اي معىن " الالم"كانت على تقدير 
 .يف سورة امللك عشرةاآلية اخلامسة 
أي وانتفاع باألكل ألنه األهم األعم، ويف اآلية دلبل  [ه  ق  ز  ر   ن  ا م  و  ل  ك  وَ ]
على ندب التسببوالكسب، وهو ال ينايف التوكل، فقد مرن عمر رضي اهلل عنه 
بل أنتم املتواكلون، حمنا املتوكل : املتوكلون فقال : من أنتم؟ فقالوا : بقوٍم فقال 
.على ربه عز ةجلحبه يف بطن األرض وتوكل رجل  ألقى 
2   
وهذا الرتكيب "  ياء املتكلم احملذوفة للتخفيفبال( ي  )أصله َنذ ي ر   َنذ ي ر  "لفظ  .2 
" من"تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما كانت على تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا . وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا للمضاف
ويقع هذا " (مينن  )ي  + من   َنذ ي ر  " من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي املعىن 
 .يف سورة امللك عشرة سابعةاللفظ يف اآلية ال
أي فستعلمون عند معاينة العذاب، كيف يكوم  [ر  ي  ذ  نَ  فَ ي  كَ   نَ و  م  لَ ع  تَ سَ فَ ]
و ( نذيري)وفيه وعيد وهتديد  شديد، وأصلها !! حنذاري وعقاِب للمكذبني 
  2.لرءوس اآلياتحذفت الياء مراعاًة ( نكريي)
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وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما  " قَ ب ل ه م  "لفظ  .2 
. ن يكون املضاف حليه جنسا للمضافوضابطها ا" من"كانت على تقدير 
قَ ب ل   "حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي املعىن 
ن  ه م    .يف سورة امللك عشرةويقع هذا اللفظ يف اآلية الثامنة "  م 
أي ولقد كذب كفار األمم السابقة [ م  ه  ل  ب  قَ  ن  م   نَ ي  ذ  الَّ  بَ ذَّ كَ   د  قَ لَ وَ ]
 وهتديد لقومهملسو هيلع هللا ىلص رسلهم، كقوم نوٍح وعاٍد ومثود وامثلهم، وذا تسلية للرسول 
  22.املشركني
قَ ه م  "لفظ  .21 وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه " فَ و 
. وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا للمضاف" من"ما كانت على تقدير 
َق "حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي املعىن  فَ و 
ن  ه م    .يف سورة امللك عشرةويقع هذا اللفظ يف اآلية التاسعة و . " م 
أي أوَل ينظر وانظر اعتبار  [نَ ض  ب  ق  يَ وَ  اتٍ افَّ صَ  م  ه  قَ و  فَ  ري    الطَّ ىَل ا ح  و  رَ يَ  َلَ  وَ أَ ]
( ويقبضن)اىل الطيور فوقهم، باسطاٍت أجنحتهن يف اجلو عند طرياهنا وحتليقها، 
أي ويضممنها حذا ضربن هبا جنوهبن وقتًا بعد وقت؟ وملا كان الغالب هو فتح 
وكان القبض متجدداً عربَّ ( صافات)اجلناحني فكأنه هو الثابت عربن عنه باإلسم 
على " قابضات"ََل َل يقل : فإن قيل : قال يف التسهيل ( ويقبضن)عنه بالفعل 
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؟ فاجلواب أن بسط اجلناحني هو األصل يف الطريان، كما أن (صافات)طريقة 
( صافات)مدَّ األطراف هو األصل يف السباحة، فذكره بصيغة اسم الفاعل 
احة لدوامه وكثرته، وأما قبض  اجلناحني فإمنا يفعله الطائر قلسال لالسرت 
  22.واالستعانة، فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته
 
ءٍ "لفظ  . 2 وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة  "ك لِّ َشي 
وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا " من"فيه ما كانت على تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي . للمضاف
ءٍ "املعىن   .يف سورة امللك عشرةويقع هذا اللفظ يف اآلية التاسعة ". ك لِّ من َشي 
اي يعلم كيف خيلق، وكيف يبدع العجائب، [ ري ٍ ص  بَ  ئٍ ي  شَ  لِّ ك ب   ه  نَّ ح  ]
وبَّخ تعاىل املشركني يف عبادهتم ملا ال ينفع وال . . مبقتضى علمه وحكمته 
 11 .يسمع
ن  د و ن  الرَّ "لفظ  .22 تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة وهذا الرتكيب " مح 
وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا " من"فيه ما كانت على تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حليه ألهنا تفيد للبيان أي . للمضاف
ن  د و ن  م َن الرَّ  "املعىن   .ويقع هذا اللفظ يف اآلية عشرين يف سورة امللك. "  مح 
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أي من هذا [ ن  مح  الرَّ  ن  و  د   ن  م   م  ك  ر ص  ن  يَ  م  ك لَ  د  ن  ج   وَ ه   ي  ذ  ا الَّ ذَ هَ  مَّن  أَ ]
قال ابن عباس ! الذي يستطيع ان يدفع عنكم عذاب اهلل من األنصار واألعوان؟
  1 .أي من ينصركم مين حن أردت  عذابكم: 
فيه ما  وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة " ر ز َقه"لفظ  .23
ويقع هذا اللفظ يف . "ر ز ق له"تفيد امللك اي معىن " الالم"كانت على تقدير 
 .اآلية واحد و عشرين يف سورة امللك
؟ أي من هذا الذي يرزقكم [ه  قَ ز  ر   كَ سَ م  أَ  ن  ح   م  ك ق  ز  ر  يَ  ي  ذ  ا الَّ ذَ هَ  ن  مَّ أَ ]
على وجه التوبيخ غري اهلل حن منع اهلل عنكم رزقه؟ واخلطاب يف اآليتني للكفار 
 12 .والتهديد، وحقامة احلجة عليهم
ه ه"لفظ  . 2 وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما  " َوج 
ه  له "تفيد امللك اي معىن " الالم"كانت على تقدير  ويقع هذا اللفظ يف . "َوج 
 .اآلية الثانية و عشرين يف سورة امللك
اٍط رَ ى ص  لَ ًا عَ ين و  سَ  ي  ش  مَي   مَّن  ى أَ دَ ه  أَ  ه  ه  ج  ى وَ لَ ًا عَ بن ك  م   ي  ش  مَي   ن  مَ فَ أَ ]
؟ أي هل من ميشي منسكًا رأسه، اليرى طريقه فهو خيبط خبط [مي  ق  تَ س  م  
عشواًء، مثل األعمى الذي يتعثر كل ساعة فيخرن لوجهه، هل هذا أهدى أم من 
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ميشي منتصب القامة، يرى طريقه وال يتعثر يف خطواته، ألنه يسري على طريق 
هذا مثل ضربه اهلل للمؤمن والكافر، فالكافر  : قل املفسرون بنين واضح؟ 
كاألعمى املاشي على غري هدى وبصرية، ال يهتدي اىل الطريق فيتعسف وال 
، املاشي على يزال ينكب على وجهه، واملؤمن كالرجل السوين الصحيح البصر
الطريق املستقيم فهو آمن من اخلبط والعثار، هذا مثلهما يف الدنيا، وكذلك 
يكون حاهلما يف اآلخرة، املؤمن حيشر ميشي سويًا على صراٍط مستقيٍم، والكافر 
الكافر أكبَّ على : حيشر ميشي على وجهه حىل دركات اجلحيم قال قتادة 
، واملؤمن كان على الدين الواضح لى وجههمعاصي اهلل فحشره اهلل يوم القيامة ع
.فحشره اهلل على الطريق السوين يوم القيامة
 13 
 
وهذا الرتكيب تألف من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه " اهلل ع ن دَ "لفظ  . 2
. وضابطها ان يكون املضاف حليه جنسا للمضاف" من"ما كانت على تقدير 
ع ن َد م َن "ه ألهنا تفيد للبيان أي املعىن حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف حلي
 .ويقع هذا اللفظ يف اآلية السادسة و عشرين يف سورة امللك ." اهلل
علم وقت قيام الساعة ووقت : قل هلم يا حممد أي [ اهلل دَ ن  ع   م  ل  ع  ا ال منََّ ح  ]
  1 .العذاب عنداهلل تعاىل ال يعلمه غريه
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"لفظ  . 2   " من املضاف و املضاف حليه، و اإلضافة فيه ما  وهذا الرتكيب تألف
ويقع هذا اللفظ يف . " ماؤ لك م   "تفيد امللك اي معىن " الالم"كانت على تقدير 
 .اآلية الثالثون يف سورة امللك
أخربوين حذا صار : أي قل هلم يا حممد[ راً و  غَ  م  ك  ؤ  آمَ  حَ بَ ص  أَ  ن  ح   م  ت  ي  أَ رَ أَ  ل  ق  ]
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 النتائج البحث. أ
ب اإلضافية املوجودة يف سورة امللك يف القرآن الكرمي، وجد يمن الرتاك  
 . 2الباحث تراكب حضافية حيث يبلغ عددها 
  بعد ان حلل الباحث ما يتضمن هذا البحث من الشروع والبيانات
 :كامال ودقيقا، فأخذ الباحث اإلستنباط فيما يلي
أنواع اإلضافة املوجودة يف سورة امللك يف القرآن الكرمي تتكون من اإلضافة  . 
 :اللفظة واإلضافة املعنوية منها
 . ال جيد الباحث اإلضافة اللفظيةة، ياإلضافة اللفظ. أ
لسادسة ا) 2و جد يف سورة امللك يبلغ عددها  واإلضافة املعنوية. ب
 3 ،2 ،   ،1 ،2 ،  ،  ، 3 ،2،   :انواع وهي يف االيات( وعشرين
،   ،   ، 2 ، 2 ،21، 2 ،22 ،31 ،2 . 
معاين اإلضافة املوجودة يف سورة امللك يف القرآن الكرمي تتكون من ، اإلضافة  .2
 :منها( يف)واإلضافة مبعىن ظرفية  ،(من)اإلضافة مبعىن البيانية  مبعن الم امللكية،
 

































: وهي يف االيات. لفظا( عشرة) 1  الم امللكية مبعىن دلاليت ت اإلضافة. أ
  ،3 ،  ،   ، 2 ، 3 ،   ،2  ،22 ،23. 
وهي . لفظا( احدى عشرة)   ( من)اإلضافة اليت يدل مبعىن البيانية . ب
 . 2، 21، 2 ، 2 ،   ،   ، 2، 3، 2،   :يف االيات
 :وهي يف االيات. لفظا( مخسة)  ( يف)واإلضافة اليت يدل مبعىن ظرفية . ت
  ،2 ، 1 ،   ، 3. 
 اإلفتراحات. ب
ع الباحث ان يكمل يف هذا البحث بعون ا احلمد هلل رب العاملني استط
واعرتف . اإلضافة ومعانيها يف سورة امللك: وتوفق اهلل تعاىل حتت املوضوع 
عن  الباحث أن هذا البحث التكميلي بعيد عن الكمال، ولذلك يرجو الباحث
وشكر على . ء والنقصاناالقراء و الباحثني أن يالحق مع التصحيح على األخط
وهذا البحث حيتاج حىل التعمق لوصول النفع . حمن ورد منكم من التصحي
 .الكثري
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